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Pajak sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk pembangunan Negara. Wajib pajak
orang pribadi menjadi salah satu wajib pajak yang berkontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak. Penelitian
ini menganalisis tentang pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang bekerja bebas tanpa ikatan instansi di
KPP Pratama Salatiga. Sampel yang diolah sebanyak 45sampel dari 55 sampel disebabkan 10sampel
jawaban tidak lengkap. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan menggunakan SPSS
16 for windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas
pelayanan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi yang bekerja bebas tanpa ikatan instansi.
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Tax as source of state revenues that is used for national development. Individual taxpayers becomes one of
the tax payers which has a high contribution to tax revenues. This study analyzes the understanding of
taxpayer, taxpayer awareness, tax services quality and tax punishment  on individual taxpayer compliance
who work freely without bond institute in KPP Pratama Salatiga. Samples were processed as many as 45 of
55 samples, this is due to 10 samples do not have complete answers. While, the analysis used logistic
regression analysis using SPSS16 for windows. The results showed that the understanding of taxpayer,
taxpayer awareness, tax service quality and tax punishment do not significantly affect on individual taxpayer
compliance who work freely without bond agency.
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